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Ferrocarril del Melocoton al Volean 
Costo de la esplotacion futura. de esta. última seccion 
l'OR 
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Datos: 
Trooba . .. .. . . .. . .. .................... . 
Largo ............................ ..... . 
Desnivel total. ...................... . 
Lonjitud rle los niveles ........... . 
Rn<lio mínimo .... .. ......... ... ..... . 







PRO!IIEr>IO ANU A t. DF.I. 'l'O NF.T.A.TF. •ro·rA 1. QUI•: sE lltovr J. I ZARÁ 
Haremos un son1ero estudio de In clase y cantidad de carga que se moviliz.át•á 
un:l vc:;t, ter11.1inacla csla seccion de rerrocarril. 
!-\!'gun elatos por escrito que, mediante mi demanda, se han servicio proporcio-
narme el sefior Administrador del Establecimiento minero de la Compaíiía de Maipo, 
otros propietarios ele la zona y el Jefe de Estncion de Mcloroion, el tmwbje n movi-
liza¡· se descompone romo sigue: 
FERROCARRIL DEL MELOCOTON Al. VOLCAN 
Toneladas anuales 
Lingotes de cobre ..... ...... ......... ..... . 
Carb~u de fundicion (coke) ........ .... . . 
Varios, ladrillos refractáreos, maqui-
naria, etc .......... ... . ............... ... . 
Mercaderías jenerales ................ .. .. . 
Animales ................ . .... ... .. ... .... . . 
Minerales ó metales (probables) ........ . 
Pasto ............. ... ..................... . 
Lefía ..... ................... ..... ... ....... . 
Yeso (piedras en bruto) ................. . 
Cal (probable) ..... . ...................... . 














Arreos arj~ntinos. . . . . . . . . . . . . ... ......... { 
• de mvernada y engorda ........ . 
La mayor parte se movi 
liza por tierra. 
Cereales ............... . ...... . .. . ... ....... . 10 . 
Setnillas .......... · ............... .. . ........ . 5 
Envases ................. ......... . .. .... .. . . IñO 
Cueros .................................. . .. . 30 
Carbon vejetal..... . . . . . . . . . . . . . .... . ..... . 35 
Licores.. ... ... . . .. . ... ... ........ . ..... . 5 
Frutas secas ............................ . . . 5 
Legumbres .... . .. .. ... ...... ... ......... . 5 
Maderas.... ..... ... ...... . ......... . ... . 5 
Muebles .. .. . ......... ... .... . ............ ... . 2 
Suma total.. ......... . .. . 17 722 
Digamos en números redondos 18 000 toneladas anuales de tráfico medio proba-
ble, en los dos sentidos. 
PESO BRUTO DEI, MOVIMIENTO 
Si tomamos 0,35 del peso total de un tren como carga útil tendremos que, sien-
do el peso de la carga de 1 ~ 000 toneladas el de los trenes que la arrastrarán será de: 
1 18 000 X 0 35 = 51428 toneladas , 
En cuanto al movimiento de pasajeros creemos que bastará con cuatro trenes 
por semana y uu tren estraordinario de verano y dias de fiesta, en todo mas o ménos 
:llO 
seiscientos trenes eu los dos sentidos. E;;tos trenes de pa;;ajeroti put•den l'Stimnt·se, 
usando locomotoras-tundet·, en :-50 toneladas cada uno, así es que los GOO t renes rws 
dan 41; 000 tonehHlas que agregadas á las de los trenes de <:n.rga pot' moviliz.ar suma-
mos 100 000 toneladas de movimiento bruto, con una sola velocidad, ya que por las 
curvas mínimas de 50 met.ros no puede11 aceptarse velocidades superiores n las dadas 
por la fórmula: 
r = 3 l' óO = 21 kilómetros por hora. 
El distingu ido Injeniero Jefe don Eduardo Barriga, estudiando los fe rroeaniles 
del Estado en esplotacion, determinó hace más de diez. años los siguieutes 11úmcros 
esperimentales: 
Gasto práctico de C{lrbon para un t rabajo teórico o o.provechable: 1 O kilos por 
1 000 000 de kilográmetros. 
Gasto de llantas, lubricante, etc. 35,0o. del gasto de carbon. 
Gasto de jornal i maestranza, 10 'Jt ,, 
Gasto de €onservacion i varios, 5 Jt , )) 
» 
» 
ÜOS'l'O DI:: TltACC I ON POR CA.I)A iUW.riW 1) ~; XUBIDA QUE SI<: l 'Sl'LOTE 
Para el movimiento aproximatlo que hemos calculado de 100 000 toneladas, un 
metro de subida representa cien mil tonelúwetros i un consumo de carbon de 1 000 
kilos o una tonelada. 
El precio del carbon nacional lo fijaremos en $ 56,00 por tonelada., de modo que 
el costo de combustible para un metro de subida es de $ 56,00. El total de gasto 
anual para un metro de subida es eutónces de $ 56,00 X (t + 0,50) = $ 84,00 i los 
382,50 metros de subida total nos dan $ 32 U30 de gasto total anual. 
f~l señor Barriga, estudiando la estadística de los ferrocarriles del Estado en es-
plotaciou ha deducido que la tonelada kilómétrica representa un costo do $ 0,02 a la 
espl0tacion, pero en esta última década los valores de los productos industriales han 
~ubi1lo al doble, de modo que creemos aproximado apuntar$ 0,045 como argumento 
para el cálculo de un ante-proyecto de costo a la e::plotación. 
Segun esto Jos 5 515 kilómetros de línea férrea a uivel exijiráu un gasto de: 
18 000 X 5 515 X$ 0,045 = $-* 4G7,15 
al año para. movili'l.ar las 18 000 toneladas. Luego el gasto anual de esplotacion que 
tendrá el ferrocarril Jo 1lelocoton al Volcán será aproximadamente de$ H6 597,15. 
Deliberadamente uos hemos puesto en los casos mas desfavorables para ealeular 
FI>RROCARRIL DE 1\IEI .OCOTON A L VOLCAN ::!11 
este costo. De modo que en manera alguna el gasto, por estos capítulos, pasará del 
guarismo anteriormente apun tado. 
A esto se deberá agregar el gasto de pago de empleados, persoual de treu i con-
servacion de la vía (aproximadamente unos $ 45 000 SJ. nuales) i puede q ue talvez 
haya que pagar el costo de agua de aprovisionamiento que no es abundante en nin-
guna de las cuatro estaciones de Cabeza de 'l'ernera, Injenio, San Gabt·iel i Volean. 
El agua de los rios :Mai po, Y eso i Volean no puede ser a provcchada todo el aiío por 
tener abundan tes sedimentos en la época de la crece o sea desde Noviembre hasta 
Abril. 
E n resúmen, tenemos entónces q ue el costo total aproximado de la esplotacion 
fu tura de esta última seccion del ferrocarril de San Bernardo al Volean seria de 
$ 81 597,15. 
Si capitalizamos al 6,% llegn.mos a la conclusion q ue el costo auual de la esplo-
tacion de los 25 kilómetros de esta seccion de línea equivale al i uteres del 6,% de un 
· capital de $ 1 359 962,00. 
DATOS COJIIPI .EMENTARI OS 
Esta seceion de ferrocarril una vez terminada costará aproximadamente un mi-
llon $ 390 000; a esto se deberá agregar el costo de las espropiaciones que asciende a 
$ 4 7 537, lo r¡ u e tws da un total de $ 1 437 537 o sea $ 57 500 por kilómetro para el 
costo final de este ferrocarril de trocha reducida. 
